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4つ （おそらくは 5 つ）の独立種の存在を認める
べきである。その結果、少なくとも1新種と数新
亜種が新たに命名・記載されることになる （鈴木、
















































































の ざわ まこ と
教育学部小学校教員養成課程 3年 能 津 誠
私は平成 2年9月から同


























































1. 会期 平成3 年1 0月 7 日 （月）～9日 （水〉







3 . 参加人数 学会員3 16 7名 その他 約500名
4. 一般発表・専門分科会別発表演題数
体育原理 .... ・H ・·16 体育史 … ・・・29
体育社会学 …···46 体育心理学 ・… ・・73
運動生理学 ……13 6 バイオメカニクス ······40
体育経営管理 ・… ・・29 発育発達 ・…·· 40
1i 14 
測定評価 …···4 3  体育方法 …・・ ·1 54
保健 …・・・30 体育科教育学 …・・・ 7 0
スポーツ人類学……13 広領域 …… 38 
































































ら26日まで、 3年次21名が 30日から10月1 8日にわ
たって行われた。本国の他に協力園として、 4年
次の 5 名が富山市立水橋西部幼稚園へ、 6 名が大









































































去る 9月26日から 3 日間山野スポーツセンター
で体育会役員及びサークルリーダー6 4名と、講師




























































































































































































































































部門 管弦楽 軽音楽 合 唱 美 術 書 道 茶 道 放 送 落 語 邦 楽 写 真
11月
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11月4日 10月20日 11 日 1 日 11 7日 11 日 1 日 11月10日 10 日 1 日
黒田講堂 新湊市中 富山市民 学生会館 富山市内寺院 富 山 市 富山市民




管 軽 メc"-コ 美 量Eヨ生 茶 放 落 多目 写
別
大 チ;».I.. 名 弦 Z日2二
楽 楽 日昌 術 道 道 送 三回五1:1 楽 真
ネ富 井 大 寸»ニ＇： 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1冨 ネ百 井 医 科 大 学 。 。 。 。
井
f面 井 工 業 大 学 。 。 。
干高 井 県 立 短 期 大 学 。 。 。
県 仁 愛 女 子 短 期 大 学 。 。
敦 賀 女 子 短 期 大 寸»ニ＇： 。 。
金 沢 大 寸�一－ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
石 金 沢 医 科 大 寸A主� 。
金 沢 経 済 大 一ム手比 。 。 。
金 沢 工 業 大 学 。 。 。 。 。 。 。
J 11 
北 陸 大 学 。 。 。
金 沢 女 子 大 学 。 。 。 。 。
石 川 県 農 業 短 期 大 学 。 。
金 沢 女 子 短 期 大 A寸
M
ニ．． 。 。 。 。 。 。
県 星 稜 女 子 短 期 大 学 。 。 。
北 陸 学 院 短 期 大 学 。
富 山 医 科 薬 科 大 づ，.，.，.与 。 。 。 。 。 。
富 高 岡 法 科 大 学 。 。
富 山 県 立 大 学 。 。 。
山 高 岡 短 期 大 学 。 。 。
洗足 学園魚津短期 大 学 。 。
県 富 山 女 子 短 期 大 寸
ふ 注ゐニ・ 。 。 。 。 。
富 山 大 寸
ム注Z
ら・ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
v 新潟大 学 （賛助 参 加 ） 。部 門 別 参 加 大 学 数 9 11 7 15 9 14 8 3 8 12 
口RU－－ 
平成 3 年度後学期専門課程移行状況調
( 3 .  1 0. 1 付）
学 ；；－－－－－－」竺？ 専門教育課程移行者数 移行不許 移行対象部 2 フじ 63 62 61 60 可 者 数 者 数
人 人 文 学 科 8 5  1 5  1 01 
宝開五口 寸� 文 学 科 81 1 5  96 
文 計 166 1 3 0  1 9 7 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 93 9 1 02 
教 中 学 校 教 員 養 成 課 程 4 9  5 2 56 
養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 1 7 2 1 9  
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 28 1 29 
育 情 報 教 育 課 程 3 7 2 2 41 
計 224 7 16 24 7 
昼 経 済 寸＂＇－ニ
t・， 科 11 5 5 3 7 1 58 
経 経 戸邑込4 学 科 1 08 2 2 7 13 7 
間
経 営 法 学 科 86 20 1 0 7 
主 計 3 09 7 8 4  4 02 
夜 経 済 ::r A孟4 科
経 戸邑孟4守 学 科 3 3 
済
間
経 営 法 学 科 5 6 
主 計 9 1 0  
数 学 科 4 0  18 5 9  
物 理 学 科 23 7 25 56 
化 寸ム主t 科 32  2 1 2  46 
理 生 物 寸A主t二． 科 28 8 38 
地 球 科 学 科 18 1 5  3 4  
計 1 41 1 2  1 78  233 
電 子 情 報 工 学 科 11 2 8 33 1 53 
機 械 シ ス テ ム 工 学 科 72  26 98 
物 質 工 ムザ主ゐー 科 63 22 8 5  
化 学 生 物 工 学 科 71  1 4  8 5  
電 気 工 学 科 1 2 4 
工 業 化 学 科 5 9 1 5  
工 金 属 工 寸ム孟Lゐ 科 8 8 16 
機 械 工 学 科 1 5 7 
生 産 機 械 工 学 科 1 2 3 
化 寸A主ゐニー 工 学 科 6 8 
電 子 工 寸"'-'- 科 2 5 8 
計 318 24 6 1 13 2  48 2 
主E』コ 計 11 58 5 0  7 3 3 1 3 4 9  1 5 71 
QU －aム
キ ャ ンパスの草本誌 （9)
ツ ル マ メ （Glycine soja Sieb. et Zucc. ） マ メ 科
一 今は見向 き も さ れぬが、 も と はダイ ズの原種 一
富山で ツ ルマ メ と いえば、 栽培種の フ ジマ メ を
い う 。 こ の豆は別名をセ ン ゴク マ メ 、 ア ジマ メ 、
イ ンゲンマ メ と も いい、 収量が多 く 、 味が良いの
で こ れ ら の名前があ るO イ ンゲンマメ は関西方面
の名前で、 中国か ら持ち帰っ た隠元禅師にちなん
で名づけ られた と い う 。
と こ ろで、 こ こ で取り上げた ツ ルマメ は、 雑草
と呼ばれている 、 つ る性の一年草で、 日当た り の
よ い空き地で ご く 普通に生育 している O わが国の
ほか中国 ・ 朝鮮な どに も広 く 分布 している 口
つ る性の茎は、 丈の低い草な どに、 こ ま めにま
と いつ く 。 茎の表面に褐色の逆毛があ り 、 葉は 3
小葉で、両面に伏毛があ る O 花期 は8 - 9 月G 花序
は長さ数セ ンチで、 淡紫色の花を数個つけ る 。 し
か し 、 花は長さ数 ミ リ であま り 目立たな し、 果実
（豆果） は草木が色づ く 秋に熟す。 さ や は長さ 約
3 セ ンチで褐色の毛が密生 し、 中に 2 - 3 個の小
さ な種子があ る 。
茎の褐毛、 葉や花の形、 さ や、 種子な どは、 と
も に ダイ ズによ く 似ている 。 食用のダイ ズ、は、 実
は こ れの改良種 と いわれてい る O 空き地で見向 き
も さ れない、 つ る性の ツ ルマ メ と 、 畑で手厚 く 栽
培さ れてい る 、 直立性の ダイ ズは、 ずいぶん遠い
関係のよ う に思 う が、 実はそ う ではない。
塩ゆで して酒のつま みにす る と 、 枝豆そ っ く り
で、 忘れていた遠いダイ ズの故郷に戻 っ た想いが
する 。 現代人は、 野生種か ら の食糧の開発を怠っ
てい る と い う 。 本学キ ャ ンパスで、は、 周囲の草地
やグラ ン ドの周 り 、 ま た、 自然観察実習セ ン タ ー
の草地で見 られる 。
な が い しん り ゅ う教育学部教授 長 井 真 隆
果実を つ け た ツ ルマメ 。 円 内 は花
＜＜＜＠学園 ニ ュ ー ス 編集委員・＞＞＞
学 生 部 長 増 田 信 彦 理 学 部 広 岡 公 夫
人 文 学 部 河 村 貞 枝 ／／ 鳴 橋 直 弘
／／ 大工原 ち な み 工 学 部 島 崎 長一郎
教 育 学 部 呉 羽 長 ノ／ 杉 本 益 規
ノ／ 原 田 嘉 昭 教 養 部 高 安 和 子
経 済 学 部 伊 藤 格 夫 ノノ 山 本 孝
ノノ 松 井 隆 幸
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